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ABSTRAK 
Kajian kes ini dibuat adalah bertujuan untuk meninjau sama ada terdapat ciri-
ciri pra-keusahawanan di kaiangan pelajar tahun akhir Sarjana Muda Kejuruteraan 
Awam KUiTTHO terhadap bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya. Populasi 
kajian ini ialah 101 orang dan sampel kajian ialah seramai 80 orang yang terdiri 
daripada pelbagai kaum dan bangsa. Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan 
terdapat ciri-ciri pra-keusahawanan dan kecenderungan pelajar terhadap bidang 
keusahawanan. Hasil kajian menunjukkan pelajar cenderung untuk melibatkan diri 
dalam bidang keusahawanan kerana beberapa faktor seperti minat sejak daripada 
kecil, dorongan daripada ibubapa dan kawan, mewarisi perniagaan keluarga, bebas 
menguruskan perniagaan dan mengemukakan idea, tidak suka kerjaya makan gaji 
dan terikat dengan peraturan pejabat, serta pendapatan di bidang ini adalah lebih 
lumayan. Pada keseluruhannya boleh dikatakan pelajar-pelajar telah memahami 
budaya keusahawanan dan mempunyai ciri-ciri keusahawanan. Justeru itu 
pendidikan keusahawanan adalah sangat penting bagi memenuhi hasrat kerajaan 
untuk melahirkan tenaga keija yang berkebolehan dan berkemahiran dalam dunia 
perniagaan dan keusahawanan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify whether characteristics of an 
entrepreneur exists among final year students of Saijana Muda Kejuruteraan Awam 
KUiTTHO. These characteristics influence their view toward entrepreneurship as a 
career. The population of this study is 101 students and 80 students from various 
races are selected randomly as a sample. Results of this research shown that the 
students do have the characteristics of an entrepreneur and they also have positive 
view toward entrepreneurship as a career. The latter are caused by enthusiasm since 
there are child, encouragement from parents and friends, heritaging family business, 
able to manage own business, free from company regulations and the higher income 
from this field. This research shown that student's understand entrepreneur field and 
have features of entrepreneurship. So that entrepreneurship education is very 
important to fulfill government's vision in order to get a higher skills students in 
entrepreneur field. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dunia perniagaan merupakan suatu bidang yang amat luas dan mencabar 
terutama dengan berlakunya perkembangan proses kemajuan giobalisasi. Peranan 
usahawan turut menjadi lebih mencabar, kompleks dan pelbagai dalam menyumbang 
ke arah pembinaan sebuah negara yang maju, dinamik dan progresif. 
Peningkatan sumbangan usahawan dalam merealisasikan kehendak 
kemodenan semakin ditagih untuk menjana kerancakan guna tenaga dalam pelbagai 
bidang dan sektor termasuklah sektor perdagangan dan perindustrian. Dengan 
terlaksananya Dasar Ekonomi Baru, pembangunan usahawan terutama di kalangan 
golongan muda adalah penting untuk menggalakkan penglibatan mereka dalam 
sektor perdagangan dan perindustrian. 
Menurut Nur Adilah Hanim (Widad dan Faridah Mariani, 1998), perubahan 
struktur ekonomi Malaysia telah berkembang pesat dari sebuah negara yang 
berorientasikan pertanian ke sektor perindustrian, dan kini menuju ke era teknologi 
maklumat. Kepesatan ekonomi negara telah mewujudkan peluang-peluang keijaya 
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yang banyak. Namun begitu persaingan yang hebat dalam dunia perniagaan dan 
pekeijaan telah menyebabkan golongan remaja yang hendak bekeija mempunyai 
pelbagai pilihan untuk memilih keijaya yang bersesuaian dengan mereka. 
Zulkifli Senteri pula menyatakan kerajaan telah berjaya mempertingkatkan 
jumlah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) kepada 
lebih kurang 18 peratus dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). Namun begitu. 
peratus ini tidak seperti diharapkan kerana salah satu sebab DEB tidak mencapai 
matlamat pembangunan MPPB iaitu sekurang-kurangnya 30 peratus daripada jumlah 
usahawan ialah kurangnya pendedahan awal tentang budaya keusahawanan di 
kaiangan Bumiputera (Widad dan Faridah Mariani, 1998). 
Krisis ekonomi yang melanda rantau Asia Tenggara beberapa tahun 
kebelakangan ini juga turut memberi kesan yang besar terhadap negara. Peluar.g-
peluang keijaya pada masa kini turut teijejas terutamanya kepada remaja. 
Kebanyakan peluang keijaya di bidang pembinaan dan pembangunan terpaksa 
dibekukan seketika. Begitu juga peluang-peluang kerjaya di sektor awam dan swasta. 
Tetapi peluang di bidang keusahawanan masih terbuka luas dan ia terpulang kepada 
kematangan remaja pada masa kini untuk membuat pemilihan keijaya yang 
bertepatan dan bersesuaian dengan minat dan kebolehan mereka. 
Menurut Baijoyai Bardai (2000), matlamat utama seseorang itu melibatkan 
diri dalam bidang keusahawanan adalah untuk menjadi usahawan yang beijaya. 
Manakala Peter Drucker pula mendefinisikan usahawan ialah seseorang yang 
berupaya memindahkan sumber ekonomi daripada sektor yang kurang daya 
produktivitinya ke sektor yang lebih tinggi daya produktivitmya (Barjoyai Badai, 
2000). 
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Pandangan ini disokong oleh H.G.Evans (Adnan Alias, 1992) yang 
mendefinisikan usahawan berasaskan perlakuan individu. Evans merujuk 'usahawan' 
sebagai individu atau kumpulan yang menggalas tugas menentukan jenis dan 
membuat keputusan mengenai bentuk barangan dan perkhidmatan, saiz perniagaan 
dan pasaran tumpuan. Apabila keputusan ini telah dibuat, keputusan-keputusan lain 
yang berkaitan dengan pencapaian matlamat yang telah ditetapkan oleh usahawan 
boleh diwakilkan. Dan usahawan terus berfiingsi dalam keadaan yang sentiasa 
berubah. 
Menurut Khaairuddin Khalil (1996), usahawan ialah orang yang merancang, 
memulakan dan meneraju sesebuah perniagaan atau perusahaan. Usahawan juga 
ialah orang yang bertanggungjawab memajukan perniagaan yang dimulakannya, 
menggabungkan modal, sumber fizikal dan tenaga pekeija dengan cara yang baru 
dan inovatif. 
Oleh itu dapatlah disimpulkan di sini bahawa usahawan ialah tenaga yang 
bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau keija. Pekeijaan atau 
kegiatan ekonomi seperti petani, pemandu, pegawai kerani dan sebagainya tidak 
layak dianggap sebagai usahawan kerana pekeijaan tersebut bukan bersifat 
perniagaan. 
Pendapatan atau hasil keija yang diterima oleh individu yang berkenaan 
adalah tetap dan terbatas. Sedangkan usahawan perlu mengenalpasti peluang-peluang 
kegiatan yang sesuai dengan keadaan tenaga pekerja, kemudahan serta kawasan 
sekitarnya bagi menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang halal dan lumayan. 
Ia juga perlu meneliti teknik dan kaedah yang baik bagi mentadbir dan menguruskan 
usaha-usaha yang telah diwujudkan supaya beijalan lancar dan berkembang maju 
dari masa ke semasa. 
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Nyatalah di sini bahawa salah satu daripada syarat utama untuk menjadi 
usahawan ialah dapat bekeija dan bertindak secara bebas serta mempunyai 
tanggungjawab yang tidak terbatas. Keusahawanan ialah kualiti manusia yang 
memberi faedah kepada diri sendiri. masyarakat dan juga kepada pembangunan 
ekonomi negara yang pesat. 
Berdasarkan definisi-definisi usahawan ini, keperluan untuk menjadi 
usahawan yang beijaya tidak memadai dengan memiliki nilai-nilai budaya 
keusahawanan sahaja, tetapi ia juga perlu diperlengkapkan dengan kemahiran. 
latihan, ilmu-ilmu pengurusan, sumber modal dan sebagainya. 
Justeru itu tumpuan harus diberikan kepada pendidikan keusahawanan, 
budaya keusahawanan, program-program latihan dan pembangunan usahawan bagi 
mewujudkan lebih ramai lagi usahawan muda yang berkebolehan dan berdaya saing 
untuk menceburi bidang-bidang perniagaan yang lebih besar. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pemilihan keijaya untuk masa hadapan tidak seharusnya dibataskan pada 
pekeijaan di sektor awam atau di sektor swasta semata-mata. Sebahagian besar 
daripada golongan muda meragui kemampuan sendiri untuk maju di bidang 
keusahawanan, walaupun mereka tahu bahawa kerajaan telah membentuk berbagai 
dasar serta menyediakan berbagai-bagai kemudahan untuk membantu dan 
berkembang maju di bidang keusahawanan. 
Menurut Yep Putih (1985), golongan muda hari ini keberatan untuk memilih 
bidang keusahawanan sebagai keijaya. Mereka masih beranggapan bahawa bidang 
ini tidak dapat memberikan jaminan masa depan seperti mana yang boleh diperolehi 
jika bekeija di sektor awam mahupun di sektor swasta. 
Apa yang lebih ketara sekarang ialah bidang keusahawanan telah dijadikan 
sebagai pilihan terakhir atau pekeijaan sementara sahaja. Ini bermakna bidang 
keusahawanan dipilih setelah gagal mendapatkan pekeijaan lain yang dianggap lebih 
stabil dan membanggakan. Situasi ini ternyata tidak selaras dengan kehendak dan 
cabaran yang wujud dewasa ini (Khaairuddin Khalil, 1996). 
Setiap pekerjaan mempunyai cabaran dan ranjaunya yang tersendiri. 
Keusahawanan juga adalah satu bidang kegiatan ekonomi yaang mempunyai 
pelbagai keistimewaan dan cabaran. Orang yang tidak bersedia menghadapi segala 
cabaran dan rintangan, tidak akan maju dalam keijayanya walaupun mempunyai 
kelulusan akademik atau kelayakan teknikal yang tinggi. 
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Menurut Yep Putih (1985), kelulusan akademik dan teknikal bukan menjadi 
syarat utama. Ramai orang yang berkelulusan tinggi dan beijaya sebagai pegawai 
eksekutif di syarikat-syarikat yang besar, tetapi gagal mewujud dan mengembangkan 
perniagaannya sendiri. Mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran di bidang-
bidang tertentu tetapi tidak mempunyai kualiti-kualiti keusahawanan. 
Dengan menyedari masalah-masalah ini, pengkaji ingin meninjau sama ada 
terdapat ciri-ciri pra-keusahawanan di kaiangan pelajar-pelajar tahun akhir, Sarjana 
Muda Kejuruteraan Awam, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) terhadap bidang keusahawanan sebagai satu keijaya. 
